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Es sei A(K) die assoziative Algebra mit zwei Erzeugenden X, y und der 
Relation yx - xy = 1 iiber einem Korper K der Charakteristik Null. Dies ist 
eine wohlbekannte unendlich-dimensionale zentrale einfache K-Algebra, die 
(erste) Weyl-Algebra. Man wei& daB ihre einfachen Moduln endlich-dimen- 
sionale Endomorphismenalgebren haben, siehe [l, No. 2.61 oder [3]. Das Ziel 
dieser Note ist es zu zeigen: 
Sei D ein Schiefkiirper mitdem Zentrum K und [D : K] < co. Dunn gibt es 
einen einfachm A(K)-Modul V mit End,(,jV E D. 
Dies bedeutet insbesondere eine negative Antwort auf eine Frage von Dixmier 
[l, Probleme 381. 
Im folgenden sei D wie oben. Wir setzen A(D) = D OK A(K). Es sei 
D[x] C A(D) der Polynomring in X. Das folgende Lemma ist wohlbekannt, siehe 
etwa [2, Seite 2411 (das Zitat verdanke ich dem Referenten). 
1. LEMMA. Zu f E D[x] gibt es ein g E D[x], g # 0, mit fg = gf E K[x]. 
Beweis. Nach Ore existiert der Quotientenschiefkiirper D(x) von D[x]. Die 
von D erzeugte K(x)-Unteralgebra ist endlich-dimensional, also ein Schiefkorper 
(und somit gleich D(x)). Sei f E D[x], f # 0. Dann kiinnen wirf -l = gh-1 = h-lg 
mit g E D[x] und h E K[x] schreiben, was die Behauptung beweist. 
2. Zu einem Polynom p E D[x] betrachten wir nun den A(D)-Modul V, = 
A(D)/A(D)(y - p). Wir identifizieren V, mit D[x], wobei die Operation von 
A(D) gegeben ist durch die Multiplikation in D[x] und durch 
y - v = ~1’ + up (9’ = dv/dx) fur ZI E D[x]. 
* Diese Arbeit wurde geschrieben, v&hrend der Autor Gast am Sonderforschungs- 
bereich Theoretische Mathematik in Bonn war. 
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HILFSSATZ. V, ist ein einfacher A(D)-Modul. Bezeichne C, den Zentvalisator 
von p in D. Dann besteht ein Antiisomorphismus r: C, + End,cr,,VP durch 
r(c)v = UC (c E c, ) v E V,). 
Beweis. Urn zu zeigen, daB V,, einfach ist, geniigt es offenbar, zu v E D[x] 
ein a E A(D) zu finden mit 0 # a . v E D. Nach dem Lemma konnen wir schon 
v E K[x] armehmen. Dann tut es a = (y - p)” mit m = Grad von a. 
Ein Element von EndAto) V, ist eine Abbildung v t+ vf mit einem f E D[x], 
so da!3 (y * v)f =y . vf gilt (v E D[x]), alsopf = f’ + fp (v = 1). Bezeichne 6die 
Derivation 
f-f’+fP-Pf 
von D[x]. Zu zeigen geniigt: Ker 6 C D. Sei S(f) = 0. W&k g E D[x], g # 0, 
so da0 h = fg E K[x] minimalen Grad hat. Aus 
h’ = W) = Yf)g +fa(g) =fYg) 
folgt dann h’ = 0, also f E D. 
3. SATZ. Es set’p E D[x] ein PO&nom, dessen Koefizienten D iiber K erzeugen. 
Dann ist V = V, (bei Einschriinkung der Skalaroperation von D auf K) eih 
einfachm A(K)-Modul mit End,(,) V s D. 
Beweis. Es sei E = End,(,)&‘. Wir identifizieren c E D mit der Abbildung 
v FF cv (v E V) in E. Dann hat D in E den Zentralisator EndAcD)V, und das ist 
nach dem Hilfssatz das Zen&urn von D, also K. Hieraus folgt E = D nach 
einem wohlbekannten Satz von Wedderburn [2, Seite 1181. 
Es sei UC Vein nicht-trivialer A(K)-Untermodul von minimalem Rang tiber 
K[x]. Dann ist U einfach. Denn fiir einen icht-trivialen Untermodul WC U ist 
nun U/W ein endlich erzeugter K[x]-Torsionsmodul, also [U/W : K] < co. 
Aber als unendlich-dimensionale einfache Algebra hat A(K) keine nicht-triviale 
endlich-dimensionale D rstellung i.iber K; folglich W = U. 
Nach dem Hilfssatz gilt DU = V, also ist V eine (direkte) Summe von zu U 
isomorphen A(K)-Moduln. Da E = D Schiefkijrper ist, folgt V = U. Also ist V
einfacher A(K)-Modul. 
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